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5．所蔵作品一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和56年3月末現在）
種類　区分襖轡クシ。ン購入寄贈管理換小計1寄託合計
片1く　　　　　　　LEtil　　　　　　　　　　24　　　　　　　　　　　66　　　　　　46　　　　　　　0　　　　　136　　　　　　　0　　　　　　136
周多　　　　　　　亥lj　　　　　　　　　　63　　　　　　　　　　　10　　　　　　11　　　　　　　0　　　　　　84　　　　　　　1　　　　　　　85
その他の資料　　　　　10　　　　　87　　　1　　　0　　　98　　　0　　　98
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　言卜　　　　　　　　　　　　　　371　　　　　　　　　226　　　　　　99　　　　　　　8　　　　　704　　　　　　30　　　　　　734
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6．職員名簿　　昭和56年3月3旧現在
国立西洋美術館評議員会評議員（五十音順）　　1　国立西洋美術館職員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
東京国“’近代美術館長　　安達健二1館長　　　　内山正
日本芸術院長　　　　　　　　　　有光　次郎　　　　次長　　　　　　　　　　　　前川　誠RIS
ブリヂストンタイヤ株式会社会長　　　石橋幹一郎　　　　庶務課
脚融博物館長　　稲田テ青助ト課1．螂聯　　　新山忠弘
日本芸術院会員．作家　　　　　　井上　　靖　　1　課長粥　　t・　　　　　　　　tLl本　昌志
・ヒ燗家　　　　　　　　　　　　今泉　篤男　　　　噴務係長　〃　　　　　　　　　原口　和明
京都国立近代美術鰯　　　　　　　河北　倫明　　　福祉主任　〃　　　　　　　　　舟橋さち子
東京国禰物館長　　　　　　　　斎藤　　正　　1　　　　　〃　　　　　　　　　石垣　鉄也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、噺士院韻　　　　高橋誠一郎1　・t；務補韻　　　　武中英子
・輪家　　　　　　　　　　　　谷川　徹三　　　　　　　　”　　　　　　　　　藤波　薫子
株式会融善相談役　　　司　忠　守衛bl・畑・事槻　　　　」F上武運児
貝掴法人学徒援護会会長　　　　　　J」｝中　作雄　　　　　　　　〃　　　　　　　　　山王堂正行
東京都副鶏ト　　　　　　　　　野村　銀市　　　　　　　　”　　　　　　　　　戸矢　庄一
公1日k・倭員会委fii・　　　　　　橋口　　収　　1　　　　　”　　　　　　　　　石井　茂夫
聯覆川国・灘・蜥　自i∫川国男1　”　　羽山正公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　長島　武夫
国際文化会館理事長　　　　　　　　松本　重治　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　平山　節子
前国納洋美術館長　　　　　　　山田智三郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経理係長　V　　　　　　　　　白石　治美
日as学上院会員・東京大学名誉教授　　脇村義太郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　内藤　満枝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　占山　則夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　廣戸　博之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　川圏剰t　〃　　　　　　　　川島　庄平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v　　　　　　　　　　　　　　有森　　健晴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　佐藤　剛史
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部技官　　　　　　　白倉　由夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　大竹　乙弘
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施設係長　文部「ド務官　　　　　　　　　太田原　武
　　　　文部技官　　　　　　　　小宮　勝男
　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　小谷拳公言成・ゴ」
学芸課
課長　文部技官　　　　　　　富山　秀男
ゴ欄蹴（併）棄懸1幾，、灘’八・辮醐
　　ツ（併）絵醐膜網季生HI圓
　　）・　　ωD彫刻係長文部技官　　長谷川三郎
（併）〃　　　（東京芸術大学助教授）　　　越　　　’宏一
研究員　文部技官　　　　　　　渡辺　康子
　〃　　　〃　　　　　　　　　雪山　行二
　〃　　　〃　　　　　　　　　有川　治男
　〃　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　1高手喬　　［リヨ也
　　　　文綱筋官　　　　　　　田近　祥子
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